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Falange Española Tradicionalista de las J. O. N - S. 
Año 11 L E O N . Domingo, 1 de Agosto de 1937 Número 219 
L a v i d a e s m i l i c i a y h a d e v i v i r s e c o n e s p í r i t u a c e n d r a d o d e s e r v i c i o y s a c r i f i c i o 
Continúa el arrollador avance de nuestras tropas en el frente de Aragón 
E l e n e m i g o h u y e c o m p l e t a m e n t e d e s o r g a n i z a d o , 
a b a n d o n a n d o s u s v e s t u a r i o s y e q u i p o s 
La llamada <kColumna de Hierro", deshecha, huyó a Valencia 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informoción.-Esfado Mayor 
Bohtin de información, con noticias recibidas en este 
Cuaitcl Geneial hasia las 20 horas del día de hoy, 31 de 
ju.ia de 1937. 
Ejército del Norte 
Sin novedades dignas de mención. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—En el sector de Albarracín ha conti-
nuado ei avance a c nucsirdS iropas, que han ocupado Toan 
y Maccgoso, Arroycfrio y Vaidccuenca, causando gran 
esiiago al enemiga, qü¿ huye comp.ctamente derrotaao y 
desoíganizíido, cug éudosele abuadameá C c r i u a j c s , armas, 
municionen, uaa panaUei ia de C a i n p ^ ñ i , gran caadiad de 
prendas de ves ir y e q a po y equipajes de jefes y oriciales. 
presentaron a nueatraa fuerzas numerosos giupos de 
m licianos coa armamento, que se hallaban perdidos por ei 
camp >, fameácos y agotados. 
i-a llamada «Coaunaa de hierro», huyó ar parecer hacia 
Valencia, cjinplecamente desmoralizada y destrozada. 
Nuesaas bajas nan sido muy escasos. 
Frentes de AvUa) Soriu y Mudrid.—Ligeros tiroteos y 
cañoneos. 
bentrop contra Rusia, encuentra 
la mayor atención y es repto-
ducida extensamente. 
El "Daily Mail" dice que la 
proposición inglesa ha fracasa-
do, por la actitud antipacUisra 
de los soviets. 
L a prensa francesa 
París.—La prensa moderada 
de Francia hace resaltar el cri-
minal sabotaje soviético en el 
seno del Comité. También re-
produce, de manera mu/ osten-
sible, las declaraciones de los re 
presentantes de Italia y Alema-
nia. 
Los mismos periódicos de-
nuncian las intrigas soviéticas 
del Extremo Oriente y bs con-
sidera responsable del actual con 
ficto chino-japonés. 
Nueva situación para Aíeman-a 
Berlín.—Los comentarios que 
la prensa alemana hace sobre la 
reunión del día 30 del Comité 
de no intervención, coinciden en 
que la actitud soviética ha crea-
do una situación enteramente 
nueva para Alemania. 
Todos los planes, incluyendo 
el último, propuesto por Ingla-
terra, han muerto de tal muera 
que puede decirse que parece 
imposible que vuelva a la vida. 
La intención soviética, añaden, 
los periódicos, se manifiesta con 
tra toda solución de concordia 
y frente a las 26 naciones, que 
aceptaron la proposición de 
Londres, ha surgido Rusia con 
su oposición. 
Alemania ha hecho todo lo 
posible por contribuir al éxito 
del plan británico, pero se ve 
imposibilitada -a discutir un 
plan despedazado por los so-
viets. 
CHINA Y JAPON 
Los chinos ofrecen represalias 
I sobre íamiiias japonesas 
Toquío.—En Ton Chen han Se teme en los medios japo-
sido asesinados 300 japoneses neses que estas represalias sean 
de la población civil, en repre- extendidas a otras importantes 
salia por los desastres sufridos ciudades chinas, en las que exis-
por las tropas chinas. ' ten millares de japoneses. 
Información general 
Ejército del Sur 
Tiroteos en algunos sectores del frente de Granada. 
balamanca, 31 de Julio de iy37.—De orden de S. E., el 
generai seguado jeíe de K^tado Mayor, Francisco Martín 
Moreno. 
L a n o i n t e r v e n c i ó n 
La actitud de Kusia, íuertemen-
te cen^urada.-üi Comité de no 
iatervenció, en un callejón 
Londres.—Los diarios londi Reunión infructuosa del Co-
nenses de la mañana publican mité 
unani-nes comentarios de cen-J Londres.—El Subcomité de 
d T / la actltud intranslgente !ro intervención, después de cua-
si delegado sovitéico en el Co tro horas de inútiles discusiones 
ñute ce no intervención y en el ha aplazado su' próxima re-
4ue había de estudiarse el plan unión, sin siquera fijar fecha 
e control presentado por In- i0 qUe se interpreta en el sen-
giaterra y las contestaciones da- tido de que esta no tendrá lu-
tad potencias rePresen" gar antes de mediados de la se-
^ Pî  m}?mo' I mana próxima y que además, 
t. Times" escribe que la úl su labor no será más que la pre 
ima sesión ha sido un golpe paratoria de la reunión del Co-
d °rLal Para el Comité de Lon m[té en pleno, el cual enterrará 
rcs y añade que se ha visto definitivamente el plan britá-
U D :ente la maniobra de la nico. 
; R- S. S. para dificultar las . , 
^acioftes internacionales y ) Coméntanos de prensa 
--ear un conflicto. | Londres.—La prensa comen-
, cdc decirse que en general ta con gran parquedad el resulr 
l0aa la prensa inglesa, incluso la tado de la reunión del Comité 
^fascista, en sus editoriales de no intervención. La mavo-
Jrigeii frases duras contra Mos ría de los periódicos hablar, de 
? Por haber demostrado un una nueva paralización de las 
^Piritu mezquino y ruin, al no negociaciones. Es evident.' que 
4%rer colaborar en las gestio- la prensa trata de no iia.-.í- re-
para el mantenimiento de saltar la responsabilidad de los 
Paz suropea y la localización sovets, pero la declaración con-
e conflicto español l creta y terminante de Vo 1 Ri-
L a p o l í t i c a i n g l e s a 
Mr. Edén, en la Cámara de los 
Comunes, propugna ei recono-
cimiento de beligerancia al Ue-
neraií;simo ifranco 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes ha tenido lugar ei 
anunciado debate sobre política 
internacional. Interrogado Mr. 
Haen por el jefe de la oposición 
laborista, sobre si el gobierno in 
glés llevaría al Parlamento la 
posible concesión de beligeran-
cia al Generalísimo Franco, dijo 
que el gobierno no llevaría a 
cabo ningún acto que no se ajus 
te a la ley. 
Refiriéndose al plan dé su 
nombre, el ministro inglés del 
Exterior, ha declarado que si 
era aprobado en su totalidad, el 
derecho de beligerancia sería re-
conocido rápidamente al Gene-
ral Franco. Declaró a continua-
ción que la Sociedad de las Na-
ciones no es incompatible con el 
Comité de Londres, sinó que 
por el contrario, aquella puede 
adoptar los acuerdos que esti-
me convenientes, encaminados 
al mantenimiento de la neutra-
lidad más absoluta. 
Seguidamente, Mr. Edén hizo 
una declaración que produce sen 
sación en la Cámara. Dijo que 
la más extricta neutralidad, exi-
ge el reconocimiento de la beli-
gerancia al General Franco, pa-
ra poner a ambos bandos ene-
migos en iguales condiciones. 
Añadió a continuación que en 
el caso de fallar el Comité de 
Londres, las fronteras y puer-
tos españoles se abrirían de par 
en par, creando una situación 
gravísima, que exigiría la re-
unión urgente y extraordina-
| na d¿l Parlamento británico, 
para adoptar las medidas nece-
sarias. 
Terminó su importante dis-
cursó Mr. Edén diciendo que a' 
pesar de los azares adversos del 
Comité de Londres, el goDierno 
británico no renuncia a encau-
zar las teorías de las naciones 
interesadas, velando con ello 
por el mantenimiento de la paz 
ê Europa. 
El discurso de Mr. Edén ha 
producido excelente impresión 
en la Cámara y en la opinión. 
Solamente los laboristas han te-
nido algunas frases de censura, 
pero han llegado a aprobar los 
ouenos deseos del Foreing Office 
por la paz europea. 
i El Parlamento, concedió ple-
nos poderes especiales al gobier-
no para la solución de aquellos 
I conflictos que se presenten, du-
rante las vacaciones parlamenta-
rias. \ 
Londres.—Los indicios de 
mejoría de las relaciones italo-
ingksas, son seguidos con sim-
patía general por la oponión 
internacional, con una sola ex-
cepción, la de los medios comu-
nistas. 
Los periódicos franceses, al 
servicio de Moscú, combaten 
con violencia a Inglaterra. 
Nuevo acorazado italiano 
Roma.—Muy pronto será bo 
taao en los asciiie^os genoveoes, 
el acorazado .Litton . 
Jbsta nueva inmensa unidad 
de Datada, despiaza 35.000 to-
ueiaaas, su esiora es ae 230 me-
tros y su prmcipal arniaxnento 
está tormaoo por 9 cañones de 
381 mms., 12 de 152 y 12 de 
90; 20 ametralladoras, cañones 
antiaéreos y 4 aviones, comple-
tarán su armamento. 
La quilla ae este acorazado, 
fué puesta el 28 de octubre de 
I934. .Este gran acorazado será 
una de las unidades más poten-
tes del mundo. 
Un decreto sobre patentes de 
invención en Francia 
París.—Se anuncia la publi-
cación de un decreto prolongan-
do la duración de las patentes 
de invención francesas, hasta 20 
años. 
París honra la memoria de 
Marconi 
París.—Para honrar la me-
moria de Guillermo Marconi, 
el consejo del instituto Autó-
nomo, ha decidido dar el nom-
bre del gran inventor desapaie-
o, a la primera exposición 
internacional electrotécnica, con 
la cual el Instituto comienza es-
te año Un circuito de grandes 
exposiciones, destinadas cada 
ano a un sector de la produc-
ción. 
L a catástrofe ferroviaria en 
París 
París.—El número de vícti-
mas ocasionado por la catástro-
fe ferroviaria ocurrida el día 30 
en las proximidades de París, 
asciende a 29 muertos. 
L a generosidad del pueblo 
andaluz 
Sevilla.—Se han recibido nu-
merosos donativos para los sol-
dados y heridos, entre ellos 100 
cajas de vino de moscatel y 
otras 100 de vino dulce y 5.000 
paquetes de tabaco, obsequio de 
D." Silvia Domecq. También 
han comenzado a llegar nume-
rosas piñas de plátanos donados 
para los hospitales. 
En el Uobierno Civil, se ha 
presentado un ^euor que da ue-
dio un donativo ae 50.000 pe-
setas para ei Ejército. 
L a agricultura en Sevilla 
j Sevilla.—La comisión regu-
ladora del mercado de tiig^s, 
ha puDlicaao mstracciones para 
la aplicación aei Danao aei oe-
neiai ^meipo ae Llano, a^rooa-
üo por la comisión supenor, re-
i leience a la circulación ae trigos 
' y harmas a sus precios lespecti-
Desórdenes en Barcelona 
] Barcelona.—Diariamente se 
organizan en la capital catala-
na manifestaciones de piotesta 
contra los caoeciiias catalanes, 
que están sumiendo a Cataluña 
en la situación mas caótica en 
que se ha visto aquella región. 
Hl día 30 se organizó una 
manifestación, constuuiaa por 
reclutas del reemplazo ae 19 31, 
los cuales, acompañados de sus 
familiares, en imponente nume-
ro, acudieron ante el palacio de 
la Generalidad, para protestar 
de que se les mande al matadero, 
ya que es del dominio publico 
que la guerra está perdida para 
ellos, siendo inevitaole el triun-
fo del General Franco. Por ello 
se resisten a marchar al frente 
en defensa de un ideal que no 
sienten y que, además, rseulta 
inútil, ante los éxitos de las tro-
pas nacionales. 
Dado el carácter levantisco 
de la manifestación, los guar-
dias de la Generalidad abrieron 
fuego contra los manifestantes,' 
causando varios muertos y he-
cidos. 
Del frente de Madrid 
El estado mayor rojo-ruscv 
ha dispuesto la conctntracioa 
de fuertes contingentes en ei sec-
tor ae L i Escorial. 
^ Por prisioneros cogidos al 
I enemigo, se sane que en Madrid 
la moral de la población es muy 
baja, especialmente por la falta 
de víveres, asi como por el for-
midable desastre marxista que 
ha hecno que una caravana i n -
terminaDle de heridos, desfile 
por las calles de la población, 
en las que muchos son dejados, 
por falta de hospitales donde 
alojarlos. ^ . , J J 
Los objetivos militares de jBag-
ce^ona bombardeados 
Barcelona.—A las cuatro de 
la maarugada, aparatos de avia-
ción nacional han domoarueado 
los objetivos militares de la ca-
pital. 
Estos bombardeos nocturnos^ 
han llevado a la mayor desmo-
ralización a la pooiacion civil j 
el más justificado espanto a loe 
milicianos que ocupan los cuar-
teles y fortines, entre los que 
han sufrido muchas bajas. 
E l acuerdo naval franco-britá-
nico 
París.—El acuerdo naval 
franco-británico, ha quedado 
rectilicado en algunos de sus 
puntos, entrando nuevamente 
en vigor. 
Los sucesos de Irlanda 
Dublin.—La encuesta lleva-
da a cabo, por orden del Pre-
sidente del Estado Libre de 
Inanda, De V alera, para averi-
guar el origen de los i n a a . r u é 
de Belfast, ha dado por resul-
tado deducir que todos estos in-
cidentes, incluso la explosión 
de una bomba en un lugar pró 
ximo al que pasaban los reyes, 
han sido originados por elemen 
tos extraños al Ejército irlan-
dés, aunque se ha venido a de-
mostrar que estos elementos ha 
bían realizado trabajos sobije 
determinadas clases de aquel. 
Madrid.—En los frentes ma-
drileños, hay que destacar un 
notable duelo de artillería en el 
sector de Villanueva de la Ca-
ñada, con ventaja para el Ejér- ' 
cito español, cuyas baterías de- j 
jaron caer centenares de grana- | 
das sobre los atrincheramientos 
y fortificaciones bolcheviques 
las cuales quedaron destrozadas, 
causando gran número de bajas . 
entre sus defensores. 
Protesta contra una nota ingle-
sa 
Ginebra.—El 'delegado del 
comité supremo árabe, ha en-
viado una comunicación al pre 
sidente de la comisión de man-
datos en la que protesta enérgi-
camente de la nota en que el 
Foreing Office relata los des-
órdenes de Palestina, por esti-
marlas tendenciosas. 
L a gran catástrofe marx.stñ 
Navalcarnero.—Las fuerzas 
nacionales, llevan enterrados 
seis mil cadáveres rojos en este 
sector. 
(Pasa a 4*plana) 
En la cuestación que nuestras camaradas 
han llevado a cabo en el día de ayer, en 
la capital, se ha recaudado la cantidad de 2.790 pesetas. 
é i O A e n o c i u 
El tabor dc.Larachc 
Una visita al cuartel 
Verdaderamente, que yo po-
dría decir como "Pedro Gonzá-
elz de León": "jQuien tuvieri 
un mes libre de preocupaciones 
y fatigas 1" No puede uno dejar 
un instante la tarea. Los acon-
tecimientos se multiplican. ¡Y 
son tan interesantes casi todos 
que el afán agobia y es impo-
n í a l e ocuparse de todo! 
Por eso he dejado, la otra 
El teniente Kadmlri es un 
prototipo de la raza de que ha-
blamos. Grave y afectuoso, in-
teligente y cortés, parsimonio-
so, de rápida comprensión, v i -
vaz; manda tm a'.;.a.i«:i .a ru un 
paque, y recibe órdenes sumiso 
y atento. 
Es él quien me cuenta la tra 
yectoria intrépida y triunfal de 
su tabor: La Línea, Algícn^:, 
tarde, todo lo que traía entre San Roque, Ronda,̂  Estepona, 
manos, ya que era la víspera Marbella, Ojén "¡Málaga!" 
de la fiesta organizada por el Asuaga, Grazalema, Fuente 
tabor de Regulares de Larache, Ovejuna, Luego, los frentes de 
con motivo de la celebración del León, todavía con n^ves / nie 
aniversario del AUamienco Na- blas húmedas de invierno... 
cional. Deseiba V 2 r a esfoj va- Como será interesante cono-
lientes militares de España, cu cer la historia de este tabor, 
ya decidida y valiente actuación a pesar de que parece que es uno 
tanto influyó en el éxito incial de los que meno "fregados" han 
de esta Cruzada. tenido, según un oficial mala-
Poi otra parte, el tabor nú- gueño, acasoi ambicioso de 
mero í-'cte, de que forman pír-
te, es algo ya casi leonés, un 
cuerpo de nuestra guarnición, 
que ha compartido con los sol-
dados de León y sus milicianos 
"faenas" diarias, procuraremos 
decírselo al lector. 
Como procuraremos hablar 
con Ben-El-Hach. ¿Saben us-




En la visita que nuestro re-
pórter hizo ayer mañana a 
este centro municipal, le co 
municaron las multas siguien-
tes: 
A Dimas Menéndez, Euse-
bia Calvo y Macaría Alonso, 
5 pesetas a cada uno por de-
jar abandonados en la vía pú-
blica los cubos de la basura. 
Otras cinco pesetas a Ma-
nuel Gutiérrez, por abando-
nai su carro en la calle y cir-
cular por mano contraria, en 
la Plaza de San Marcelo. 
Herida al caer-
se del caballo 
La vecina de San Miguel 
del Camino Aurora Gonzá-
lez, de 40 años de edad , fué 
asistida en la Casa de Soco-
iro de una herida inciso con-
tasa en el parietal derecho, 
de carácter leve y prodi cida 
al caerse de la cabañería que 
montaba. 
las horas fuertes y heroicas de el niño morito que viene Con 
Valdecastillo, Boñar, Lii lo, Ose el t2lho1. y que anda por nuestras 
ja, con la toma del Pico Ten, y calles con el uniforme de éste, 
últimamente la toma de Somie- fez roja y gaiones ¿e cabo. 
do. Debemos gratitud a esta Tiene seis años y es una criatu_ 
buena gente mora y oficialidad ra muy listaf y cariñoSa según 
bizarra y escogida. Y el perio- me dícení Es huérfano de padre 
dista por su parte, deja hoy y macíre; vino a España con un 
sus recuerdos del Alzamiento sargento moro y ahora está con 
en León, y otras cosas para pre la plana mayor del tabor( don. 
sentarse en el cuartel de la tropa de le quieren mucho. Es la "mas 
que manda este joven y fuerte cota" del tzhor y ahora, el co-
comandante D. Miguel San Mar 
tín. Aunque hasta hoy no ha-
ya podidoi contar sus impre-
siones. 
Son estas interesantes. Los 
que no hemos pasado el Estre-
cho y hemos leído tantas cosas 
sobre los moros quizá tengamos 
un concepto equivocado de esta 
raza señorial, inteligente, fina y 
grave, tan parecida en algu-
nas cosas a la gente de Castilla. 
Hay que verlos en su "propia 
salsa" para darse cuenta de la 
verdad y de la mentira de cier-
tos escritores. 
mandante San Miguel va a in-
gresarle en un colegio. 
¡Pobre "Benelás", acostum-
brado ya a la libertad bohemia 
de las calles de León, donde se 
deja contemplar y obsequiar por 
los chicos europeos, como 
sultán displicente por odalis-
cas enamoradas! 
Pero no rodos son moros r.i 
el tabor. Hay ma:nos "puro-
pi os", andaluces, ca î todos y 
de la piel del diablo por su buen 
humor según las "radies clan-
destinas'*. 
I Y para que no falte "cosmo-
Recuerdo la floreciente I^le- politismo", aquí estaba esta tar 
sia africana antigaa loa nom- de de víspera de la fiesta, de 
bres de aquellos excelsos talen- oficial de guardia del cuartel un 
tos San Agustín, Lactancio, San fatalán legítimo de Barcelona. 
Cipriano, Tertuliano. La. es-
plendorosa y magnífica civili-
zación del Califato de Córdo-
ba... ¡ Tantas cosas I . . . Pero de-
jemos divagaciones. He aquí, 
por mi suerte, que me toca ha-
Pero, ¡español hasta los hue-
sos! Y con toda su familia hui-
da de Cataluña para venir a la 
zona liberada. 
Es un muchacho estudiante 
de Medicina de Barce1ona, al-
blar con el oficial moro más an- férez provisional del tabor, Ge-
tiguo del tabor : Mohamed Kad rardo Martí Sensak, espigado, 
miri, con treinta años de «erví- infantil, y risueño, en un gesto 
cíos en las filas del Ejército es- entre picaro e ingenuo como chi 
pañol, con cientos de cómbales^guillo que corre después de una 
con catorce cruces del Mérifo trastada. 
Militar y otras condeconao- La vida joven de Martí ha dc-
nes, entre ellas una importante |3jido ser para ^ una serie de tra-
jalifiana. Y . Ipara que vean vesuras, aunque sean tan peligro 
los medrosos!: con sólo dos herí ?as c o m o i[a fUga de Barcelona, 
das leves en toda su carrera, a ia palange de Alcubierre, y la 
pesar de los millares y milla- torna de pico Ten con el tabor.. 
res de balas que han zumbado —.pU(; mi sección la primera! 
junto a él... , me dice .. 
¡Ni él mismo^se lo explica,^ pero convendrá tirarle ¿e 
pesar de su fatalismo musulmán ]a j ua a Martí y dejarlo por 
¡Esta escrito!... Pero un gesto 
de insaciable curiosidad. jPcro 
por qué estará escrito así? I Lamparilla 
"La Casa del Miho 
Monos, Cazadoras y Camisas 
d e r e g l a m e n t o , p a r a e l E j é r c i t o y M i l i c i a s 
Pérez Caldos, num. 10 LEON 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 
no y los raeiores sirtlcn!oi. 
Se cae de la bi-
cicleta 
Antonio González, de 17 
años de edad, que vive en 
Caño de Vadillo, nútn. 6, fué 
curado de diver. as erosiones 
en ambas ró tu^s , de carácter 
leve y pr^dudda: al caerle 
de la bicicleta que montaba. 
Alféreces provisionales 
Convocado curso para el arma 
de Infanter.a 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
título. 
Instancias,hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
según nuevo modelo, 
A-GhEISTOI-A. 
BavóR, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Para contestar cartas, inclu-
yanse los sellos de costumbre. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de ía aoche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Sr. Vólez Fernando Merino 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: Primera emi 
sión. Fandangos y columbfff 
ñas. Servicio informativo de-
dicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce: Emiñón de 
sobremesa. Tangos, cancio-
nes crio'las, rumbas y perico-
nes. Retrammisión del servi-
cio de información desde Ra-
dio Nacional de España. 
A las quince, cierre de la 
estación. 
A las diecinueve: Emisión 
de la tard«». Música de baile. 
A las diecinueve y treinta: 
Cierre de la estación. 
A l a s veintidós: j Ultima 
emisión: Fregmentc s de zar 
zuebs Retransmisión de; ser 
vicio de información desie 
RAdio Nacional de Fspaña. 
Registro Civil 
Nacimientos.— Raquel A l -
varez Rodríguez, hija de Da-
tivo, obiero; Gabriel Fernán-
dez y Fernández, hijo de Ga-
brie', obrero. 
Defunciones.—Lorenzo Ro-
dríguez Barrio, de 3 mese*; 
Pedro Araujo Taberna, de 6; 
Rosa González Sara, de 2j 
M a r í a Joaquina González 
¡Alonso, de 17 años, y Sara 
Rodríguez Cordero, de 30. 
R I F O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Ba:buena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
R A D I O 
Reparaciones garartizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Te'éfono 1470 
Oro para la Patria 
Recibido en el Bfofcte de Pie-
dad de León, eon destima §1 Te-
soro Naeíonel: 
Doña Generosa del Riego, 
de V i lamediana. de la Vega, 
un cubierlo y varias cesas de 
plata (198 gramo ); D. Arca-
Hio Naya, de Cubillas de los 
Oteros, dos monedas antiguas 
de plata (33 grámo»); C. L . C, 
i e Madrid, una pulsera, un 
dedal, dos sortijas, una me-
dalla, una cruz y una pulsera 
con tres diamantes (45 gra-
mos ore); D.a Soledad de 
Pedro, de León, 3 cubiertos 
de plata (420 gramos). 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
del iune?, 2 de agosto. 
Estado de fondos. 
Expediente de pavimenta-
ción de ja calle donde está el 
Gobierno cicil . 
Id. de id. de los soportales 
áe la P.aza de la Cátedra1. 
Infoime del Sr. Síndico en 
la sentencia del Tribunal Pro-
vincial de lo Contencio¿o, 
sobre el Sr. Seco Va dés 
Comunicación del Sr. Zo-
áta , veterinario municipal, 
pid endo licencia. 
Instancias de D. José Ce-
pedano, D. Manuel Campo y 
D.a María Martínez, informa-
das. 
Urbanización de la Plaza 
de la Veterinaria. 
Instancias de D. Luis Diez 
y D. Manuel Cantalapicdra, 
informadas. 
Pagos. 
Instancia de D. Nicanor Ló-
pez Fernández. 
Herido de una 
pedrada 
El niño de 8 años, Vicente 
Robles, que vive en el Merca-
do del Grano, f é asistido de 
una herida contusa en la ca 
beza, producida pf r u-'a pe 
drada que le dió otro chiqui 
l io . 
En la Casa de Socorro cali 
ficaron de leve su estado, 
Balneario de Caldas de 
San Adrián ( l e Jn) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos v enfermos d i estómago 
Nota.—El viaj" pa'de realzarse 
poi ferrucarril na^ta La L silla, o 
po ctr e era hista Palazueío rton-
de '"ombina c n aito de lifíea el 
coche del Ba ne»no , los ma tes, 
jueves y sá ja 'es. 
E n e l c a m i n o f i d e T o l e r l 
Le estropean la 
nariz 
En la Casa de Socorro fué 
a»útido Qairino Tejedor, d^ 
20 años, de diversas erosio-
nes en la n*riz, producidas 
agresivamente. 
En leve estado pasó una 
vez curado a su domiciio, en 
la Calle Cubierta. 
BAR-RESTAURANT 
23/ I "V .A. S 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
A pesar de la marcha rápi 
da, el calor es agobiante, den-
tro del coche, que nos lleva 
camino de Toledo. Toledo la 
ciudad que fué escenario de 
una de las fp peyas más 
grandiosas del mundo entero 
* * * 
Este D. Modesto Cortes, 
sacerdote de Santa Olalla y 
Maqueda, va a mi lado, con 
su rharla simpática, señalán-
dome lugares que fueron es-
cenario de la resistencia roja 
y del heroísmo de las fu rza» 
nacionales para llevar al ens-
migo hasta más allá de la ciu-
dad Imperial y libertar así a 
los héroes del Alcázar. 
En rápi la marcha atravesa 
mos estos puebbcitos de To 
edo totalm nte arrasados, 3 
escondidos entre o ivares, que 
tienen ya su histeria trágica 
al guardar en su s-no ci r t s 
y cientos de cadáveres rejos 
.ue cayeron con un gesto de 
e-panto en sus pupilas dilata 
Jas, al ser envueltos por una 
o a de metralla qi e. b rria in 
cansible mente esras llanuras 
de Castiib, llevando tras ella 
la liberación y la gl )ria a los 
hé io t s toledanos, 
« * * 
Val de Santo Domingo es 
el primer pueblecito que en-
contramos. 
En sus casas, carentes^hoy 
de teja los, apreciamos per-
fectamente las t rorerás ^biei.-
tas, p 4 r a desde ellas tratar de 
evitar el avance de Irgiona 
rios y regu ares; troneras, ca-
sas y pueblo abandonadas 
rápidamente ante los viriles 
«¡viva la Muerte!» de los 
hombres del Tercio. 
* * * 
Torrijos es otro pueblo to 
ledano en el que solamente 
hay en la actúa idad unos 
yeinte vecinos. 
* « • 
Casa? destiuídas, montones 
de escombros por las calles, 
y a lá en el centro del pueblo, 
entre varias deis trozad as, una 
esplendida, a la que respetó 
la metra,la, pero lo más raro 
es que no sólo la respetó el 
fuego y el plomo, sino que 
también Ja respetaron las ht r 
das rojas en sus saqu.os c i i 
mínales. 
Ante lo insólito del ca«o 
preguntamos la razón de esta 
ex epción. 
Esta casa es propiedad del 
que fa4 ministro de Agricul-
tura Benayos, Intimo de A l 
Ramiro F. Modino 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. 1.°. León 
C E N T R A L 
^ El més selecto + El mejor café ^ 
Sanator io Quirúrg i co Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
gía - Ginecología - Aparato Digestivo 
idiltii Rirtnlntis f casis vulráriless ii B Í P B Í S 
L A G A F A D E OñCI 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
T!, 4 . — L E O N 
Rogad a Dios en carichd por el alma de 
E L S E Ñ O R 
D. Bernardo Zapico Menéndez 
(Ingeniero de Minas) 
que falleció en Méjico el día 7 de junio de 1937 
a los 50 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su esposa, D.* Petronila Arrióla S. Chicarro; hijos, D. Emilio y doña 
María de la Asunción Zapico Arrióla; madre, madre política, 
hermano, hermanos políticos y demás familia: 
S u p l i c m a u s t e d u n a o r a c i ó n 
p o r e l a l m a d e l f i n a d o , p o r c u y o 
a c t o d e c a r i d a d c r i s t i a n a l e q u e -
d a r á n a l t a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
El gregoriano de misas que se celebrará a las ocho en el AUar Mayor de 
San Martín, y el novenario a las siete y media en el Altar de la Virgen del 
Camino de la S. I. Catedral, darán comienzo mañana primero de agoato y se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
— ^ — — — — — • • 11 I | i | • ! I I M U M U H I i m i i l l l l l 1 lllllll 11^— 
Los Excmos. Sres. Arzobispo de Burgos y Obispes de Falencia y Astor-
ga, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
0 
ca l áZ imcra ín lril0 , 
os caciques d d F r e m ! ^ 
lar, este Benayos qu"l^V 
ya en zona liberada ^taMo 
bastián), no sabem(J„an ^ 
iiaya acudido a pres tad 8^ 
yo necesario a áu3.:nelaPo. 
nos de Tonijos. ' 0 l > . 
quizás una de las m ^ 
cosas qu» podía hac^^^s 
España Nueva. er Por U 
Es raro, muy rar 
madameme raro o,' extr^ 
sido esta casa la 
pueblo que no safrió 1* ^ 
ciueos de la horda ro « 8 S3" 
ro a. 
* • • 
He aquí el río Gua^ani 
con su puente voiacio ama 
dinamita roja, d t fendi í? la 
paso por unas ma^f i ^ 
líneas de trincheras t w * * 
blement*» fortificadas v a" 
los mejcne» bata U ^ / j P<-r 
nacionales con que CorKttera 
ê  ejército ruso español 
Y aquí l egaron l0s ^ 
dos nacionales, y aq^ a" 
combatió duramentf üurar!6 
des días enteros, y aquí * 
T6, ftafltierra d iente d0e 
Toledo, florecieron las rosa, 
de sangre de nuestros mein 
res, y aquí, en e t̂a ütrra n" 
ledana, dura y ásptra, \Z 
pie^ de los legionarios de 
Castejón se posaron con fir 
meza para clavar sus bayone' 
ta, heroicas y ante el toqu¿ 
vibrante del C t r i r , COn j 
gnto caliente de E.paña en 
los lab o» resecos por *1 SoiT 
I " sed, en una carga imp:esio 
nante, franquear ei pt^o ^ \ 
río y dar vista ya a la Ciudad 
Imperial de Toledo, 
• « * 
Y §quella noche la lum 
alumbró el cuadro altamente 
patética de los biaves Ifgio 
natíos enterrando piadosa-
mente a más de siete mil loji-
1 os que pagaron con tm vida 
el loco propósito de resistir. 
m m a 
Y allá, al fondo, Toledo, 
y por ene ima del cuadio de 
a riudad un montón de rui 
ñas que pioc aman a grites la 
epopeya gloriosa d 1 Alcázar. 
Un montón de minas ante 
las que rtspeluo amente no 
pudimos por menes de cua-
drarnos, y con nuestro saludo 
imperial elevar ai espacio un 
¡Arriba Españal como a me-
jor of enda a la gebta heroica 
que representa ese monten de 
escombros. 
M. 
Camino de Toledo. 
^ ROA en l o s pueblos narel 
Auras coyantinas 
Rectificamos la noticia que 
dimes días pasados, en 'a que 
decíamos que D Delfín del 
Río se habia hecho casgo de 
la Dclt gación gubernativa, 
pasando a la Alcaldía D. José 
G. Palacios. Lo cierto es que 
el Sr. Del Río continúa fcien-
do alcaide y delegado guber-
nativo de este Ponido Ju i i -
dal , este ü timo cargo con 
carácter interino. 
Pasó unos días entre nos-
otros el capitán de Caballe-
ría y estimado amigo nuestro 
D. Ismael Rodríguez, con 
destino en el sector de Li l lo . 
El día 25 te celebró una 
colecta para recaudar fondos 
con destino a los que luchan 
en los frentes, obteniéndose 
búllante resultado. 
Sigue paralizado totalmen-
te el mercado triguero, espe-
rando los agricultores con 
verdadera ansiedad la visita 
del Sr. Irg^ni^ro Jefe de la 
Sección Agronórrica, en cuya 
gestión confian para solucio-
nar el problema que ante la 
recogida de la cosecha se 
agrava de modo alarmante. 
Se celebró en la mayoi in-
timidad, por el reciente luto 
del novio, el anunciado en a-
c ; de nuestros camaradas la 
distinguida Sna. Gabriela Mar-
tínez y Manuel ViÜalonga. ~, 
Saludamos a nuestro cama-
rada, de la Bandera de 
Emiliano, Jur n Martínez. 
Falleció la Sra. D.a Ramón* 
Fernández Moría, espora oe 
guardia civil de este pue^ 
l>. Argimiro Astorga, a quie 
desde estas columnas reiter» 
mos nuestro pésame. 
lAhl¿No saben ^ f * * J ^ 
el pozo artesiano de w * 
de España no echa ag"^ r -
así la fuente ha resultado nw 
artística, pero el ^ r v j ^ 
abastecimiento al publica 
desaparecido. 
¿Y qué me f * n { ¿ £ 
del revoque de ^ . 
Ahora tan hmp'as, tan ^ 
cas, ¿no tiene otro asped 
Vlila? -rnS PALACIO' 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
MMMÉCBWf) 
é é r o e i i e n 
L0s Pinares del frente de Madrid El Alzamiento Nacional en Meiil 
Misión que la guerra les reservó 
•pobres montei de Las Na- ¡qué les importaba 1 arrasar «s-J Í X O Ü L Ü O . O . .. 1 La gueira hu,© tos aireaeuo.-es ae i a c a p i t t U que 
¡jl fcii tilos. Ciranaua^ y born-
es láo CAyenao ,iiiLre AOS 
J^Oitó. ae*trozandoi<¿s o dejan-
doxts convertíaos en lizoiies ta-
tesíos* t i paisaje ba camoiauo. 
£raü estas masas la nota conso-' 
lauora q ^ ie o^"VAba cuantío, 
desoe ei iNorte, se caminaba en 
dirección a Maarid. Después de mayor sera el regocijo que «« 
la extensa meseta castellana, con expenment© en aetKrminauos 
superóles consiaeraDies de es- puntos ae más allá ae las íron-
CÜO verüor, surgía la zona de teras. 
pinares, en bello contraste. De Mas se equivoca». Nos déja-
los cerros tristes, peiados, c-Uci- ron sin oro, rooaron 10 que era 
nados por el sol, se pasa Da a la nuestro, y no consiguieron arrui 
eran rúente ae riqueza, meaio 
ae traoajo y oeiio rugm ae es-j 
p^rcximenio. A l contrario, cu^n | 
to menos riqueza, meno¿ mea.os sual, con el característico bo-
us traoajo menos beueza y me cnorno ae las jornauas estiva-
1 les en Ainca, Unz^nao el 5oi 
17 de Julio de 1936 
(Notas del carnet de un testigo) 
i SIN NOVEDAD, MI SAR- dos ios que aUí estábamos desti-
G E N T O I naaos y aosolutamence mencin 
Amaneció un día cálido, sea- caaos con nuestros c>upei.ioi.es, 
cho del Teniente coru^ci—r.na 
caja Oe zinc ae las que se tu>an 
paia guaraar cartuenos ae lusil 
Utw u»; piiioias Aitia". / \ ios 
poĉ s momentos un paisano la 
langista vesnao ae muño tnanco 
en ti o y se mzo cargo ae un pa-
quete ae estas armas, aei que 
se llevó otro el 6r. Cuaaraao, 
l a vida en Madrid 
as artistas pn las colas 
un Pericial Topograto, un oar- i Para ^tnouirlas según uijo— 
nos lugares ae recreo para el es- < 
pintu, mas ^atisiecnoi queaaran j ae maiie" impiacaore ios arao-
los instintos ae ios maiyaoos y res cegantes de su luz incompa-
rable. 
gento y vanos soiaaaoi, muy 
pocos, del Equipo lopqgra-
¿ i c o d e Marruecos. 
Cuando sano Cuadrado de 
i a r e u n i ó n n o s dijo S i g u o s a m e n 
áL. ciudad, tendida al piê del ûe U noche ante"^ iwbia- con eA á m e n t e 5uarez. el i o-
Gurugu, c o n la i n u o i e n c . a ae ^ Pa"ao a la una ae la maoru pogríuo y V0' nos Jicamos a 
u n a p e r e z o s a sultana, desper- g a ^ " e n t e a la c o c ü e r a ae ia ^ Pacotas 
entre los muenachos ue i^aian-
ge, que valientemente se liaoian 
orrec.do para participar en el Al 
zamicnto. 
Cuanao nos quedamos solos 
As-
^uuusion, un auto uei que ais tra ̂  9 m/m largo con sui mu 
Hn el nogar de la Comisión cenaieron vanos ma.viau.s i c - ^ ™ y ° momento el 
de Limites, toao seguia con el mauos ae pistolas que. ae.pues ! 1 eni'nt€ sacan£io ^ ^qu^to 
uerra úummaaa por los rayos narnos;'nuestra moneaa se cou- . f ^ P X 1™ q^dase en ^ ooservar el recinto por ^ ^ V ̂ co^u'contengo d o f 
' ue se innitraban entre las co- Za mas alta, i-os ciento, ae tan- la madrugada anterior. ma ae la puerta, estuvieron to- ( man^aurguardo después 
^ lormadas de acicuías siem- ques que el comunismo viene I ^ s a ^ ̂  mi cuarto, la guar manao notas en un carner todo ^ Z ^ e n t e m f Z r ^ 
' verdes. * oponiendo como muralla al ^ ^ t a d a . me saluaó con la * cual haoia visto óesae su casa ~ a ^ 
formula de ritual en la disci- que baiiaoa situaaa precisa-, ' «uraua. para no 
mente trente al ed.üao aél Cuar!mtunait sosPecbas * «tenor, y 
en este aspecto de normalidad 
transcurrió la mañana del día 
memorable. 
Í-.ÍX «VTL*-AN£A L ) L L T L L L -
Apenas comento ia tarde, aque 
preverá». v.punicuuu cumu mui-ii* fórmuJa . " J : ~ : , " I " : . " o Kali^a . i t ^ é guardia tue retirada, 
£n la paz eran estos arboles bjercito salvador, se quieoran 4üi:iI1Ui* ar 
el pulmón de Madrid. Sedante ante el valor admirable de un namilitar: 
bara el espíritu, lugar de recreo soldado que, despieciando el pe-) -"i^"1 ^vedad. mi sargen- ^ . esto se lo haoia comu-
l tón.co de los músculos. Un hgro, saoe mcendiarles. Llena-.101,. nicacio * ios Jeíes' Pucs lo *nt 
destino íatal ha querido que ron el espacio de aviones que só-1 r Sia novedad... y se estaba se pretendía, sm duaa. era asal-
todo cuanto estaba vinculado a lo han servio para que cause ^aguando ya para la Historia el tar el Cuartel a la noebe sigmen-
la ciudad, aparentemente feliz, asombro la aestieza y va.entia mas trascendental alzamiento . 
suíra. y en el dolor se puriíique, de la aviación nacional que les ^ cíiantos «tallaron en Lspa- En vista de ello, por la tarde 
paraadquinr pronta grandeza ha abatido en proporción la bu- f ' ^ ^ ^ a ^ redimirla que disponía, monte un servicio Z ^ ^ ^ ^ o ^ l Z 
en firme base y para que en núes losa. ¡Cuántas paginas de glo- de los ̂ vos proyectos rusoasiá concentre los pocos soldados de ™ £ ^ Z Z l ^ T s i a . se 
ticos, nocturno, permaneciendo con / "ttu* eiemeiuoi, ûe WÍ 
—o— ellos hasta las altas horas de la unieron en ei u^pacno uei ̂ e-
La mañana anterior, don An- madrugada del que ya es histó- . *e' aiina0í!ik:n0*.orat:a ae que 
tonio Cuadrado, iníatigable pro rico día 17 de Julio de 1936. 
, que ser 
tra historia figure la epopeya de ría nos han proporcionado, cada 
los siglos, que hará de esta tierra vez que ese contubernio despre-
d lugar bendito donde a fuerza ciaoie de masonería y comunis-
de héroes, al despertar virtudes jno inventaba una idea diabó-
íaciales, queden abatidas fuerzas lica para ensangrentar nuestra 
malditas, ruina del Mundo. tierra querida! Asi en la guerra. 
Representaban los montes. Después, pronto ya, cuando â̂ ange 
E l Mundo Gráfico de Ma-
drid, ati 7 de julio, publ ca 
una iniormucióu mulada «Las 
aiiiaiaa tn las volas», Luat.a-
da Con fotogiafías. 
En elia descnDe las fatigaí. 
que pa^an las artistas mauri 
icñas i*aia p i ocurrí se c > sus 
lento. Firiüa la iaíormacióu 
«J-an dci oaitu» y leoogc lab 
uiaiiifcstuuoiicí» uc dichcts ar 
tioUs, nechas en el largo es 
perar de .as iiAterminabas co 
¿as maurii^ñas. 
Amta f íorts va en busca de 
p<ttataa. E l pcriudibta ia pie 
^uaia si lie va mueno tiempo 
cu ia cola. La auista le íes 
ponde: «Aheueuor de hora y 
media; pero no creas: a lu 
uiejur —ts decir, a iu pe.-r— 
cuando me loque a mi ia vez, 
ya se ha acabado la mercan-
cía. Y me tengo que marcha. 
Cansaui&itna y sm esperanzas 
de poaer Cv nar esta nociie.» 
Carmelita ¿jcviha se dedica 
a la caza de tas leí.tejéis. 
.raiiSóiioímos su diálogo con 
ei péiiuüist»: 
¿Tú poi aquí? 
i hiciéremos u a via  normal pa-' 
teja, 
a por la rica len-
hijo. Ando tres días ae-
f k««a de pescarlas, y que si 
pagandista del "fascio". que ser La noche transcurrió sm no ra P^ie^e sospecnar 'quieres, como si lo que pre-
via de nexo entre el Ejército y vedad y. como siempre., al lie- 10 ̂  ^ eauicio ae la t.nd^ adquüir fuera-i brnlan-
visitó como era eos- gara a la guardia, me saludaron ^omisxon ocurría, y en ia que tes del B.asn. 
—¿También está difícil la 
tica. y. sin saber por qué, su Ue gentol | - LuaOS Aos esta _ adquisición ae len.ejaa? 
« ^ " S n ^ d ^ ^ S E ^eTvln b a n í ^ v i a ó r i ^ d tumbre a la Comisión Geográ con el i Sin novedad, mi * * f -contraban represeutacioa. 5 
generosidad y sufrimiento. Sus dinamismo que la lucha exige, üca' sin sabcr Por su Uc " 
heridas, imprescindibles para el tesón de vencer que a todos gada me ProciuJ0 extraordinaru 
recoger el jugo que sabiamente & presidido, unidos al desmte- expectación, mas que nada por 
elaboraban y cuidadosamente res y el sacrificio que la lucha el "aire" con ^ la hlzo' miSt*"' 
encerraban, se nos antojaban despertó, hará que estos sóida- rioso Prenado de siencios de al-
iufnr callado y generoso. Por dos de la guerra y la Nación en 8o d[tíci1 de «apresar pero que 
eso, aquellos árboles eran aún tera formen el gran Ejército del llcvaba en la cara, babia que es-
Más tarde sí que iban a ocu guarnición ue ia ^o^a 
rrir novedades . . . j ^ pronto, aigo raro nota-
|mos en el ambiente. Vanos 011-
L A CAJA D E PISTOLAS cíales que p^sciuan por el pasi-
En las primeras horas del día Ho no puaieron acuitar su ner-
16 y reuníaos ya en ei Cuarta viosismo. hacienUo sospechar 
más atraventes Ahora L bar- t r ^ \ c s nn. r^.rrnirí ron fe taba perseguido, sentenciado por con el Teniente coronel Seguí, que algo extraoromano ocu.ria 
mas atrayentes. Ahora, la bar trabajo que constru ra. con fe- ¿ * t o s activos del p^te q", como siempre, vestía de al exterior, 
bañe roja los escogió como ba- bnl intensidad, la Nueva E s p a - . ^ L T T r o ^ ambun paisano, el T emente coronel - ¡ a t a m o s rodeados!, dijo 
luartes preciosos y en ellos qui- ña. , ropuiar, pero saoia larauitu r r, ^ i r ^ M w . r . a l o m e n en voz baia 
«50 hacerse fuerte Y íl monte ^ J r J Á que hacía muy poco caso a las oazapo. el Capitán Mearme, alguien en voz baja. 
r .A. fn+nr* A* ¿ « H ^ ^ oudiera el Teniente coronel üartomcu, ,1 T en erecto, mire por la ven-
ocurrirlc * «1 T emente Latorre y el señor tana del patio y aprecié seis pa-
Llegó,' preguntó por el Capí- Cuadrado con otros Jefes y ^jas de guardias ae Asalto, que 
tan Mcd'rano que con el Te- Unciales, comenzaron una con con su jere el T eniente Zaro. al 
Cada fue te de riqueza 
que se hizo para purificar el am-|truída scrá multiplicada. iNos 
bien te se lleno de densas y mons qUcdaba tanto por hacer! La 
truosas columnas de humo. E l guerra ¿espertó nuestra vitali-
cantar del pájaro feliz se trocó dadf que cstaba adormecida. No 
por el estampido de la metralla. correrán las aguas libremente 
El infierno de Madrid se exten-|arrastrando ia tierra creadora, 
día por toda la sierra. | perdida para siempre. No esta-
Ya han sido reconquistados rán los suelos aséeos por el sol. 
en su totalidad estos suelos, 
jCuánta bravura para lograrlo! 
Debajo de las copas, de ramas 
ennegrecidas sin hojas: ¡cuánto 
dolor! Testigos mudos de tra-
gedias sublimes son estos tron-
cos astillados que quedan. Apo 
niente coronel don Darío Gaza-
po constituían nuestra mas que-
rida Jefatura—y al decirle que 
no se hallaba en la Comis.ó.n 
llamó por telcfqno a su rasa pi-
Y alternara la cana dorada con diéndole hGra# pues tenía algo 
manchas de verdor y con cerros urgentc quc comunicarle, y b 
que no volverán a estar a«snu-. contestó diciéndole que inmedia 
dos• \ \ tamente salía para llegar con to-
Estos montes de las cercanías da urgencía a la Comisión, 
de Madrid, ahora destruidos,) £n este instante llegó el Te-
yode los nuestros en momentos!son madrc fecunda que poblará n,:fnte coronel Sr. Gazapo, se 
en que la vida parece escapar. 
Triste fin, al menos aparente-
mente, espero al monte. 
En su afán destructor quisie-
ron los enemigos de al Patria, 
terencia reservada, y mientras frente, se habían cola* o de 
tanto se ordenó poner un sol- rondón en el edifico de la Co-
dado de guardia ante la puerta misión, acordonando J cdiii 
donde se celebraba la reun.ón ció en donde estábamos reum-
con la consigna de no dejar dos y dominando todos ios pan 
entrar a nadie sin previo avi- ts estratégicos que podían ame-
SO( f nazarlo. Tué hecho todo con un 
Al poco tiempo, presentes ya sigilo verdaderamente magisual 
los Tenientes Ordaz y Ojeao, sm que se hiciera posible ice 
de Regulares núm. 5 y el Te- ninguno de los conjúralos pu-
niente Suárez, de Ingenieros, diera escapar. ¡La redada iba a 
llamó nuestro Jefe al Topógra- ser provechosa! Con ellos vimos 
lo y al que narra y hondamen- también unos cuantos agmtes 
— ¡Ay, qué ricol Un plato 
de lenteja»—¡como se iD* a 
ngurar lisaú el simbulo q"c 
iba a adquirir su famosa haza 
ñ<tl—tot o vieiie a ser, lo mil 
1110 que ames un plato de íai 
aun A X A escailctta.» 
Recoidtm^s qut las lente» 
jas constituyen ia base de ia 
alimcntaciua de MAürii . 
Lolita Granados va en bus-
ca de un redolió, tíl &0I0 he^ 
cho de intentar adv^mnr un 
rrpolio es ya una yixicba. de 
esplendor tconouiico. Eí pe-
riOuisiH, asombia^o de esie 
IUJU. ic pie>;unta si ha herc* 
u«do. hila .e lesponde: 
<—¡Hombre!... Vtiníe du-
ros p ía un icpoilo, siempre 
pio^uro yo teaerios de re* 
serva.> 
Carmeliia Caballero hace 
ccia en busca de jabón. Lh ra 
uutve doras de coia, de*dc 
las cinco de la mañana hasta 
las dos de la tarde, üi pe*io-
uiata Je preguma el moiivo J l 
su paciciioiu. Contestación de 
la ár.isiá: 
<—La higiene, hijo. No 
puedo pasar ain jabóií. Ya vtrí 
nay di^s que inciuso no como 
o como muy poqui.o (porque 
no encuentro, desde iufgojj 
c»ero ei jabón que no me faae. 
le digo que en estas circuns-
tanciao, 10 prefiero ai jfamon.» 
Las patatas inseguías, las 
lenteja» problemáticas, las co-
les a cien pesetas, la ciudad 
ain jabón listas son las ven-
turca de la ciudad a la que ios 
rojoi llaman «la tumba del 
fascismo». 
II | E s p a ñ o 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEiOÍ 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías §08 a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
I E S I > A . ísT O I I . I Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores p urnas y los mejeres dibujantes nacionales 
co aboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colore». 
H storietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. ^ 
Folletín, etc., etc. 
16 páginas 25 céntimos 
por las operaciones que se 
vienen realizando en ei irente 
de Madrid. Pcio es pre^iao 
njaria tamoiéa en otras, para-
lelas a aquéiLs en duicza, 
cticacia, biiaaiucr y iraiiSccn-
dtucia, que tienen por teatro 
el desigual campo del sector 
de Aiu^rracin, peitenecieate. 
como es ¡tabulo, al tiente de 
Aragón. 
JVinemos, sí, al f ente de 
Arogon. De 61 nos iltga una 
onaa más de jusuíicaao opti-
juamo. N^eairos soldaaos 
corroboran su bizania; los 
mandos, su pericia; los partes 
aei lisiado iviay^r, su txpre-
oiva e incontraatftble Veraci-
dad. Siempre, la reíerenda 
encueta y <a imf resión de qut 
el p an se detarroila en ios 
iCimiaos previatos: ios obje 
ávo» be cumplen, las bajas 
son escasas, y el enemigo, 
cada vez más achicado, o st 
lepiiega, o conuaa acá eaté-
riimcnte, o se desgaja en esab 
aignmcativas inco^poiacione» 
ac mi leíanos a que aluden 
los panes, aíentos a todos ios 
detalles de la operación en 
> toUM^^^oJtítnlwdtcirtwh « f ™ ^ unas lí-
los tenientes coronel Seguí y Bar intensa emoción que nos produ- lar S™"' ^ neas que, siendo actualmente 
de jeron. pues aun percatados d e sa del Delegado Oubernativo^para las ^ l& zQna inlelior ^ 
te emocionado nos comunicó de Policía con un Inspe ĉ -r al 
un 
las peladas cordilleras y son la rcunió con Cuadrado en el cen-
tierra bendita que guarda héroes tro ¿el patio del cuartel y allí 
y mártires que con sus virtudes Atuvieron en voz Saja un ani- el Teniente Coronel Seguí frente y un representan e dtel 
abrieron caiino al Imperio. ^ d o diálogo. hasta que llegó era el Jefe del Movimiento Mi- Delegado Gubernativo del Fren 
J . \Tl capitán Medrano. ; ̂  salvador de la Patria, que te Popular, un tal Benet, a mal 
Hacía pocos días se había or-! había de estallar en toda España no recuerdo, 
denado tapiar una puerta de es- a las cinco de la tarde de aquel E l Teniente coronel Gaza-
cape del despacho del Tmiente día. y que el citado. Teniente po salió a recibir a nuestros 
coronel que daba a una habita- coronel se quedaría a dormir en visitantes sonriendo corno siem 
ción contigua que se hallaba va-.la Comisión hasta el momento pre (nunca hemos conocido has 
1 oportuno, cuya Comisión que- ta entonces su temple admira-
da. Todos estábamos en actitud daba convertida desde aquel ble) y preguntó al Teniente de 
tomen—siempre vestidos trascendencia nos alegraron in- practicar un registro en la Comí r s s r s ^ s ^ ; ^ ^ - ^ ¡ j - ^ - ^ 
«.^tP alao secreto e im- car un régimen que n^j opn- de que exisna ani un 
^ n t f q " . agd««r.n el mía y que no, llevaba a la nú- c l a ^ t m o d^ar-nas. 




nos tenía verdaderamente 
pectantes y ansiosos. 
Esta expectación llegaba a to 
—No traemos orden escrita 
Mientras se nos comunicaba alguna pero el General ha au-
e«to, el Teniente S'i<?í?z in:ró- torizado este registro, 
dujocnla habitación— d ŝpa- {Continuará) 
. *rv A A C©tt®9®sft« mano €afé « Kegtaaram O I J I N T E T O E G A N A 
miuiiiMiuiiuiywDiniiiiHiuiimni^ 
Rntr^meses Variados 
Tortilla sin las hierbas^ 
M rlaza al üm^n 
Bist c a l a ' lancha con 
ensatadn ardaluza 
Pi>«tre: Qneao - l̂an » fmta 
I p botella ^iao de tienra 
Miremos al frente de Aragón 
L a atención general es á pre, con añadidura. Añadida-
übsoibida, indudablemente, r<t ian impurtétnie en ai mis-
ma, tan bustauciái, como que 
ia ftechd lanzada hacia Cuen-
ca dea de la iSietia de Alüá-
rracin, ha cubi rto tn muy 
pocos días de opertciunes un 
tundo de cincuenta kilóme-
tros, asegurando ia p^besión 
ue uaa s>upcílicie de 7UÜ. Ks-
te teriitoriu, recobiadu para 
Kspaña y por hspbña, consd-
iuye una nuev* g.oiia de 
^Uwstro invicto EjéiCito que, 
.r«s ia posesión ae los pue-
b.os tomad s al tnemjgu, ae 
«presta a completar Cate ciclo 
de operaciones en forma qus 
a-o po-emes, en modo algu-
no, paejuz^ar, por 10 que ha-
ce a lo» objciivcs militares, 
pero si p.esemir en cuanto 
.especia a nuevas victonas. 
Los pueblo» tomados en el 
sector de Aib^rracin desde el 
¿0 a ia techa, son: Noguera, 
liamacastiila, Gritgcs, Gua-
da.avidr, Tone., Royucla y 
Caiomardc. L a conquasta de 
eat^s ú.timos pueb.oa, que 
lindan con ia tierra castellana 
de Cuenca, dt'ieim.na ia rom-
ja dei frente rojo, y asi ei lau-
rel de nuestro tnunío pasa 
por e. Sur de Aragón al £ate 
ae Castilla, marcando una 
nueva línea llamada a servir 
de arranque a tianscendenta-
ies ataques futuros. Aguardé-
mo&les coa ja p.ena coiilian-
za de siempre, y aunque des-
de disiiutos puntos de guerra 
tan extensa como la nuestra, 
nos lleguen otios motivos 
que justiíiquen el interés ve» 
hemente de les españoles, no 
perdamos de vista ni rt gateo 
emos la atención a ese cam-
po de operaciones de Alba-
nacin, donde confluyen ca-
minos y rumbos de Aragón, 
Castilla y Levante. 
Fien e de Aragón, acaso se 
conviertan pront , por exi-
gencias de â denominación 
geográfica, en las del frente 
de Cuenca, ya que nuestros 
soldados están a punto de pi 
Sf r la raya que sirve de lími 
te meridional a la provincia 
de Teruel. 
Fué menester librar del 
asedio en que el enemigo te-
nia cercado a Albarracín, y 
el objetivo quedó cumpíido, 
en absolut). Y , como siem-
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
H & R T I W E Z Y Küf tSAS (S-esiS.) 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos de luz. 
Liroleum de todas clases — Persianas-Quifc lodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precioft 
Piaat de Santo Domingo, nám. 1 
CINTAS para iAQUiNA 
C O S E - P A P E L E S y GRAPAS 
para mismos 
Legión Vil*, 3 
y Cardales, S. 
J u & n r 
R A D I O T E L E F U N K S N 
Keparaeiés de apayatoa de Radio de todas las marca», AmpiiScadoaeiu 
Emisoras, Ciara Sonoros y aparatos electro-médicos, 
lastalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
fn<t«t»««n«n«t«, 4 — LKON — TwiAfono 1614 — ABAV««4« yf 
€ S a s t r e r í a 
Tolétoaio 1749 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 17 iO 
Fábrica: Carretela de Trobajo 
Teléfono 19331 
L E O N 1 
Comapallfa N«Hc8«>n«il «fe Segums 
M m f a psssrai"- Raimundo R. del Va'le 
Ordolo 11,7 — Twiéfoao 1727 — Apartado 3a — LBOX 1 
PR'OTE 
VIDA NACIONALSINOICALISTA V I D A E T E R N A 
Se pone en conocimiento de todos los camaradas de se 
gunda linea, que estando reorganizando este ,s?rvicio y al Domingo undécimo después de páginas, se ha de presentar un 
oVjeto de enterarles del nuevo encuadramiento, deben Ot * Pentecostés día ante el Señor que examina 
pasar por la Jefatura Local, (Avenida del Padre M a núm. 3, 
2.°), si l excusa ni pretexto alguno, mañana día 2 de agesto, 
advirtiéndoles que la incomparecencia, será sancionada se-
veramente. 
¡Arriba Españal 
El Jefe Local, Carbajal. 
Legión Local de Reclias 
ORDEN PARA MAÑANA 2 DE AGOSTO 
C uardia en el Cuartel 
Jefe de Cuartel, Pascual Big^riego. 
Oficial de aruardia, Nicolás Revenga. 
Cabo de guardia, Csr'os del Riveio. 
Milicianos, los encaadrados en la 1.a Escuadra de la 3.a I a-
langa de la 1.a Centuria. 
En'ace Ciclista, Mariano Martín Granizo. 
Corneta, Luis Arizmendi. 
VIGILANCIA 
Oficial, Bernardino González. 
('.abo, Alvaro López. 
Milicianos, les encuadrados en el primer pelotón de la pri-
mera sección. 
El Jefe Instructor 
Del Gobierno Civil 
Días sin postre 
El próximo lunes, día dos, 
comienza de nuevo a regir en 
la Provincia el "Via sin postre, 
que será todos los lunes. Debe-
mos hacer todos ese sacnlicio 
en bien de la Fatna y de ios des 
validos. 
.£1 próximo viernes, día seis 
y después todos los viernes son 
Días ciel Plato Unico. 'Todos los 
En aquel tiempo;, saliendo todas las cuentas. Unos habrán 
Jesús de los connnes de Tiro, trabajado mucho; habrán lle-
vino por bidón al mar de Gali- nado un libro con sus trabajos, 
lea en med.o del terntoiio de la F^ro al fin, hecha la suma total, 
Decápolis. Y le presentaron un ¿qué saldo habrá quedado a fa-
sordo-mudo y le rogaban que vor del alma? Tal vez ninguno, 
le impusiese las manos. Y sepa- Y por eso al fin de esas cuentas1 buenos patriotas harán el má-
rándoie aparte de la multitud, tan embrolladas, al fin de esa ximo sacnticio. Los desvalidos 
le metió los dedos en sus oídos vida que todos creían tan pres-
y con saliva tocó su lengua y tigiosa, resultará que, debajo del 
Wsro Bueno, el Juez eterno es-
cribirá esta frase desconcertante: 
Toeío lo hizo mal. 
Detrás de ese hombre de ne-
gocios irá también un pobrecito 
mirando al cielo suspiró y le di-
jo: Epheta, esto es: Abnros. 
Y enseguida se abrieron sus oí-
dos y se desató la ligadura de su 
lengua y hablaba correctamente. 
De Sociedad 
En el venerado santuario de 
Nuestra Señora del Camino y 
arue el altar ¿e la Santa Patro-
tiuna ce Ltói.\ unieron ayer 
sus destinos ante Dios, con el 
santo lazo del matrimonio la 
distinguida y encantadora se-
ñorita María Lourdes Mata, hi-
ja del acreditado oculista don 
Pedro Mata y el joven ingeniero 
de Minas D. Juan José Üliden 
Sáez, hijo del conocido hotelero 
D. Celestino. 
La boda se celebró en la más 
rigurosa intimidad, en atención 
a las circunstancias que atrave-
samos. 
bendijo la unión el canónigo 
de la Catedral D. Salvador Diez 
Quintanilla, quien pronunció 
una sentida plática. Apadrina-
ron a los contrayentes- la madre 
del novio, doña Rosalía Sáez, 
y el padre de la novia Dr. Mata. 
Los recién casados salieron 
para Galicia y Portugal en via-
je de luna de miel, que deseamos 
sea eterna. 
— A causa de un resbalón en 
la calle sufrió una fractura en 
la pierna izquierda nuesrro 
amigo el digno tesorero de Ha-
cienda de esta Delegación don 
Miguel Alvarez. 
Dadas las amistades de la fa 
milia, y el que hace poco por 
accidente parecido, sufrió la 
fractura de un braro dicho se-
ñor la desgracia na sido muy 
lamentada. 
Deseamos su poAts m?'0ría. 
Tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta redacción a nues-
tro camarada José Caballero, di 
rector de "La Tarumba" agru-
pación escénica de Huelva, que 
ya ha actuado en varias pobla-
ciones con extraordinario éxito 
y que, acaso, dé algunas repre-
sentaciones en esta capital. 
Le deseamos grata estancia. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Pago de haberes 
Aprobado por ia Comisión 
!e Hacienda del Tesoro Pú 
)lico el j ediao de fondojs 
['urinulado por e&ta Delega 
ión de Hacienda, el psgo de 
os haberes de Juiio se tfec-
.uará en los siguientes días: 
Cfases Activas 
Se abril á el pago el próxi 
mo día 2 de Agosto, para 
todas las clases í ctivas, en 
ese día y sucesivos, de nueve 
a una de la mañana. 
Clases Pasivas 
Día 2 de Agosto.—Mon<e-
p'.o Militar y Montepíos Ci-
viles. 
Día 3.—Retirados en gene-
ral. 
Día 4.—Jubilados **n gene-
ral, Remunera'oiias, Lxpe 
dientes, Patrimonio y Pasivos 
de otras provincias. 
Día 5.—Cieio. 
Día 6.—LOJ no presenta 
dos. 
El pago se efectuará de diez 
a doce del día y no se paga 
rán en cada uno más que las 
nóminas que se anuncian. 
Y les mandó que a nadie lo con su libro de cuentas, peque 
dijesen; y cuanto más se lo or- ño y casi todo él vacío: Es la 
denaba más lo pubLcaban; y vida de un cristiano sencillo, 
extraordinariamente admirados Pocas salidas, pocos gastos su-
uecían: Todo lo ha hecho bien; perfluos, pocos cines y diversio-
ha dado oído a los sordos y pa- nes .. y muchas entradas de 
labra a los mudos. ^ obras buenas. Bajo el Visto 
(Evangelio de San Marcos, Bueno de esa cuenta sencilla se 
V I L 31-37.) Me  con caracteres de oro: Tocio 
lo hizo bien. 
Exégesis 
y las íamihas pobres de ios 
combatientes lo reclaman. La 
Patria lo pide. 
T u cuota de cada viernes no 
debe ser inferior a la que abo-
nabas hasta ahora cada quince 
días. Por cada día sin postre 
entrega una quinta parte más. 
L l egoísmo te sugerirá pretex-
tos y disculpas. ¡No las atien-
das! Oye por el contrario la 
voz de la Patria que te pide 
desprendimiento. 
Las recaudaciones por Plato 
Unico y Días sin postre se ha-
rán dos veces al mes, entrega-
rán dos veces al mes, entregan-
La mayor alabanza que se ha d,e una vida en trabajar mUcho 
podido decir de Jesús es esta que externamente, en tener muchos 
hoy nos ofrece el relato evange- números, sino en que al fin se 
lico: Hizo bien todas las cosas. pueda decir que esas CU€ntas es_ 
Hacer bien todas las cosas es tán bicnf que nuest;ra vida ha 
el culmen de la perfección. fsido un período de ganancias. 
Nuestra vida, la vida de cada no un período de terrible ban-
uno de nosotros, puede compa- ] carrotai 
rarse con un libro de cuentas, j 
del cual, al fin de mes o de año, 
se hace un repaso con la pluma! 
en la mano. í 
No está, pues, la fecundidad do en ellas lo corespondiente a 
P. Zorita 
* * * 
Entradas y salidas; altas y 
bajas; haberes y deberes; eso es 
lo que tenemos todos en el libro 
de nuestra vida. 
Y ese libro, que en muchos 
Cofradía del M . N. Jesús de 
Praga 
Las celadoras del Milagroso 
Niño Jesús de Praga celebrarán 
hoy, a las cinco de la tarde, la 
todos los días de Plato Unico 
y a todos los Días sin postre. 
Deben darse las mayores faci-
lidades a las comisiones encar-
gadas de la recaudación, que 
están dando ejemplotle abnega-
ción y patriotismo. 
Los días señalados en esta 
Provincia para efectuar la recau-
dación son los viernes primero 
y tercero de cada mes. El pró-
ximo viernes, día seis es día de 
recaudación. 
En la ciudad de León se hará 
en mesas colocadas al efecto, en 
líelas D . Patricio Fernández, de 
Bembibre (7.0 donativo), 230 
pesetas y el personal y obraros 
de las minas Antracitas de León 
S, A. 128,05 pesetas. 
La Sucursal del Banco Cen-
tral de esta Capital, hace una 
vez más donación del fondo 
Subsidio pro- Combatientes, 
de la cantidad de 159,95 pesetas 
que por las comisiones de giro a 
los diferentes partidos en el mes 
actual, le ha correspondido. 
—Ha visitado el Excmo. Se-
íor Gobernador Civil, el Direc-
tor de la revista "Nuevo Rnm-
DO" para hacerle entrega de la 
cantidad de mil pesetas con des 
tino a la suscripción Pro-Ejér 
to y Milicias. 
E l homenaje al fri'Ue en ¡QS 
pueblos de la provínola 
En Valencia de Don Juan y 
Boñar se celebraron los acios de 
homenaje al frente y Festividad 
de Santiago Apóstol' con gran 
brillantez y esplendor. 
En Boñir se recaudaron 
390,95 pesetas, en La Veci-
11a 223 pesetas con 90 céntimos 
en Vegaquemada hubo enorme 
entusiasmo. 
En Santa Colomba de Cu-
rueño y pueblos de aquel Ayun-
tamiento además de la manifes-
tación popular patriótica v reí 
caudación que resultó brillantí-
sima, se cantó un Te Deum de 
acción de gracias y responso por 
los caídos. 
En Ponferrada todos los ac-
tos se celebraron en medio del 
mayor fervor patriótico, sien-
do visitados y agasajadísimos 
los heridos del Hospital M i l i -
tar, destacando los donativos 
íilatÉi 
i 
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cristianos es voluminoso y en ; Junta mensual. Se ruega la asis-
otros se reduce a unas cuantas. tencia. 
CDnsue'o para los españoles 
no liberados. 
Precisamente el otro día 
—dice el general—me ha vi-
sitado un señor que ha l o g n 
do escapar de la zona gracias 
a 11 avuda de un je f ; anar 
quista y me dijo que est* jrfe 
le había encargado: < Dale un 
abrazoalgenera'y méga^e que 
ni > cese en su? charla?, orrque 
h^sta que liegu? el Ejército, 
liberador, es su palabra nues-
tro mejer consuelo.» 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Viernes, 30 
Presidencia de la Junta Téc-
r i ca del Estadi.—Orden dis-
poniendo que las cooperad • 
vas que soliciten su inscrip-
ción en el Registro Especial, 
a partir del día 18 de julio de 
1936, quedarán inscritas con 
el carácter de proyis onales. 
Gobierno Civi l . .— Circular 
sobre Ja venta de aiüculos 
fotográficos y de radio. 
Otra sobre la recogida del 
papel us^do. 
Comüión Provincial de I n -
cautación de Bienes.—Expe-
dieLtes de Teípou^abilidad ci-
vil contra Rafdel Pérez Rojo 
e Higinio Pérez R rjo, vecinos 
de San Fel'z de las Lavande-
ras; José Diez Pérez, Aurora 
Fontano y otros, de Riose^o 
de Tapi ; Bernardo Diez Gar 
c'a y A.varo OU, de Santiago 
de las Vidas; Aniano Robles, 
de Le Robla, y Luis Gonzá-
lez R 1 án, vecino de León. 
Delegad n de Industria.— 
Circular cobre existencias en 
oro para la indu tria. 
Escuela Normal.—Matrícu-
la de Enseñanza no oficial del 
curso próximo. 
E icto de la Audiencia Te-
rritorial de Va'.ladolid y otro 
del Juzgado de h strucción de 
Viliafranca del Bierzo. 
Hoy domingo se proyectará 
en esta Sociedad, la interesante ' Segundo Año 
película, titulada, "Yo canto Ingeniero Jefe, 
para tí". ' tin Santos. 
Delep íón de Industria de la 
provincia de León 
Comité Sindical da Yuta 
Habiendo sido encargada 
esta Delegación de Industria 
por el Gobierno Civil de esta 
provincia del cumplimiento 
de los acuerdos adoptados 
por el Comité Sindical del 
Yute, dispongo: 
Todos los fabricantes de 
trenza, hilazas, tejidos y sa-
queríos de yute, presentarán 
en esta Delegación de Indus-
tria dentro de las 72 horas 
siguientes a ia fecha de esta 
notificación, relación jurada 
de los usos para trenza, usos 
para bi aza y tejidos, con su 
producción promedio por ho-
ra de ti abajo, número de tela-
res indicando su luz, lugar 
donde esté instalada ía fábii 
ca y fechas des te que tributen 
por dichas máquinas. 
Lo que se da publicidad 
para conocimiento y cumplid ^ s¡gua SUS Char-
miento dentro del plazo sena-j 
lado. I 




Contratista de obras 
Carpintería artística ( B. 
Señora: Pida a su tienda 
Jaión P A O U l S A R í 
el iue más dura lavando 
Representante: Eultilf Afvarez 
C R I E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy domin-
go, 1 de - gofct"' de i 037 
Segundo Año Tr unfal 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
H u e v s a la redonaa 
Merluza al mir imr 
Pi h n=;s a' vueiO 
Postres: Queso, flan y frut* 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Raa ón y Caía*, 1 
Teléfono 1757 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Arcesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdé y Compañía S. 1.. 
Padru Isla, 29 L E O N (38; 
A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Teléfono 3I6S 
Estación d e engrasa ^ r ^ p a r a c i o n e » 
Bus^o Kaevo, • L£ON l e i : n o 19 (14 
fas Queipo de llano 
San Scbast ;ln.—Radio Re-
queté de San Sebastián ha-
transmitido una interesante 
interviú que ha sostenido con 
eljefe del Ejército del Sur, 
exce'eniísimo señor generál 
Q jeipo de Llano. 
Elilastre militar ha habla-
do ai informador df sus espe 
ranza^ en¡el futurc de líspaña, 
en su organizac ión y en su 
victoria definitiva. 
Habló de spués de su labjr 
en lá Radio, y di .0 que se 
veía obligado a mantenerla a 
pesar de su abrumador traba-
jo , pjrqu 3 constituye un gran 
Grandes sesiones de cine so-
noro a 1 s 4 y 7 y media 
Excepcional programa da 
estreno de la famosa mar-
ca NLtr Gtildwyn 
Primeras proyec -ioc es de 
la emoción nte película 
E l crimen 
-del Casino 
A l pt?ci^n de la famos» 
obra de Van Diño q-ie ha 
t o n s t t u í d o el ma',or éxito 
editorial de est s últimos 
t e - p o - , t^nto p^r su apa-
siona1 te intrig i romo p r 1̂ 
nrnt rio i txtrincaLJe. 
Intérpretes p r i n g a es Paul 
Lukas y LouUe Fazenda 
hechos por los Bancos, Casinos 
los lugares que se dirá oportuna Minero Siderúrgica ferrovia-
mente. En las restantes ciudades rios dd Ferrocarril ponferrada 
villas y pueblos se han en la Villablino. 
forma que allí se determina. Los 
encargados procurarán dar fa- ¡ Advertencia interesante 
cilidades al público y el público' Se pone en conocimiento de 
evitar toda clase de molestias a todos los comeciantes de esta 
los encargados. plaza, que a partir de esta fe-
Saludo a Franco: ¡Arriba Es cha vienen obligados a colocar 
pañal 
Para el nuevo acorazado "Es-
.paña" 
D. Jeromo Dámaso y señora, 
i o' pesetas. 
Ayuntamiento y vecinos de 
Soto y Amio, 410,0. 
Suma, 420,60. 
Saldo hasta el día de la fe-
-ha, 108.152,28. 
Donativos 
Ha entregado con destino a 
la suscripción del Ejército y M i -
en sus estabíedmíeiKOS en sitió 
bien visible un cartel \? di-
meniones 3 2 X 2 2 cuyo texto 
! dirá: iVo pague usted los ar-
tículos que adquiera a mayor 
' precio del que regía en 1% de de 
Julio de 1936 SÍ no se le exhibe 
' autorización de la Junta Pro-
' vincial de Abastos. 
1 Lo que se hace público para 
general conocimiento y cum-
plimento por los interesados. 
León, 31 de Julio de 1937-
E l Gobernador Civil . 
Ofrece al público un acreditad» 
Ensaladilla C I D 
iuntamente con un extenso 
surtido de mariscos y tods 
clase de merienda». 
Mi ñaña lunes, a las siete 
y media de la tarde 
La f'iver ida pu duc ióa de 
lagrai m.rca F1LMOFÜNO 
Chófer con faldas 
Grandes sevi^nes d • cine s<-. 
noro a las 4 y a las 7 y me ia 
Enorme acontecimiento 
Exito sin igual de la ma-
ravillosa obra cinemato-
gráfica icaliana, titulada 
Genoveva de 
Brabante 
Laque fué m^dre, márt'r y 
ía ta. L a l yenda m á , belU 
de la liter tura ^' n íial. 
La película que no d ben 
dej r de ver todís 1 -s ma-
dre , esposas t ij;<s y novi a 
por la moral enseñanz que 
encierra y que arran :» lág . i -
más al corazón. 
(Viene de la ráyina 1.a) 
L a victoria de Franco nunca ha 
sido tan segura 
Londres.—Un corresponsal 
del "Daily Maü", que acaba 
de volver de España, declara en 
su periódico que España figu-
ra entre los países europeos que 
|se han librado con éxito del 
i bolchevismo. Si bien es verdad 
; que Madrid no ha caído toda-
vía, no hay duda que el General 
11 Franco cuando dió comienzo a 
I I la Cruzada, empezó con nada. 
1 Ahora Franco tiene un Ejército 
? popular, que seguramente cono-
| cerá el día de la victoria. 
El periodista añade que todos 
los que están al corriente de las 
cosas, saben que Italia obra mb 
[ vida por los más nobles impul-
' sos. 
( | En todas sus partes, según el 
\ citado coresponsal, el ejército 
•de Franco es lo suficientemente 
* fuerte para poder obrar indepen 
? dientemente. La España Nacio-
\ nal empieza el segundo año 
' triunfal con un ejército comple 
; to y moderno. En el territorio 
| lacional reina la abundancia en 
I materia de alimemación, mien-
i tras que én la parte bolchevique 
la carestía se hace sentir cada 
' vez más. La victoria de Franco 
I -nca ha sido tan secura como | pEÍV s 0N fij dps an dos _ 
ahora y es muy posible que el nes fn c-^a partí ul r, c«?nt ica. 
Ra ru , J i ián Fernández. Plaza 
i - Calvo So do. Uitr marinos 
CAMISERÍA 
PERFUMEFIA 
\i?TíCTTLOS ™r* RT?GV! 0 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a m distinguida dieoteh 
un gran 
a petetai 3,50 
índ#»Dftndencía, a.—LRON 
~ " ' SECCION -• 
Anuncios económicos 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
S E V E N D E N 20 tablones de no-
^al, 10 por 20, 15 afios de sierra. 
Razón, Victorino Fraile, San 
Ciiítrthsl dp la Polantera. 
E S T U F A S E L E C T R I C A S se nt ^ 
c-sitan de uno y medio a dos kih 
watios hora. Ofertas a S ntaAna 
24. ^léfnno 1874. 
íunfo venga rápidamente. 
Un acuerdo franco-inglés 
París.—-El ministro del Ex-
terior ha pubilcado un comuni-
cado oficial anunciando la firma 
de la convención conciliadora 
franco-británica sobre el Ma-
rruecos francés y Zalziyar. 
Catástrofe ferroviaria 
París.—En las inmediacio-
nes de París descarriló un tren. 
Van recogidos 26 cadáveres y 
se teme haya otros tantos entre 
los vagones, que saltaron bechos 
astillas. 
El número de heridos es ele-
^ vadísimo. 
O F i C I VL de Peluquería, se ne-
cesita en la de MefUardioo Fernán-
dez, Barrio de la Vega, 14, 
O F I C I A L panadero, se < froce 
p ra demro o fuca dd la capital, 
nxce ettes informes 
R zi n, P nadere s, 12. 
COCHES de alquiler a todos 1c s 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d» 1 
Conde, 4, 2o.. Teléfono 1353. 
VENTA tinos madera robh, 
cabina 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., jafio acete. 
Inform< s: Augusto Casanova, 
Rúa-Petin (Galicia). 
cu'arán /as carias * ~ - T ' 0 I Q & 
J de 
i l  ( 
das con sallas 
de café con ,ec^e ld{ 
™han tornar* 
tarde rea-harir/- y 0̂>- ti 
Se anuncia que \ ' ' 
sfranqu. 
que no h u 
smo onutidos por el 'l -ycin 
no NtcioHal, cuya r J n ^ ' 
publicó el « B o l e t i / n V 0 * 
del Estado*, en * 0 M a l 
del 22 del corriente nUfnero 
cuenta de var as muh d:Xn 
puestas a Dimos Me ^ d T ' 
Eusibio C a l V o ATldê  
Alonso y Manuel Gu T*10 
Por d versas causas rezy 
— Se inscriben ¡,n e! i> 
gistro Civü d o s n a c i n l ^ ' 
y cinco d Hi .ndom¡ %tnt** 
— E n la Cus i de ^ 
f ^ r o n curados A u r o r a r ^ 
—¡Atemión, ]ectoY, 
pague usted los art iJh? 
V " f quiere a ma c ^ 
cw del qm regia eniTd, 
exhibe autorización de t 
Junta Provincial de Abat 
, ~ E s cbligadén de 
todo ciudadano o p( r ¡ 0 Z 
nos debiera de ser, denuñ-
ciar a todos os que arroj 
en la n a púdica <cáscarGsl 
o *mondas> de frutas, y en 
esp eta/ de p/átanos. Se su-
c den diori .mednte sem bles 
desgracias. Ayer, Por ej,m. 
p e p r este motivo, recalé 
en tu c l l i de Fn-nand . Me-
rmo, el tesorero de la Di le-
gac ión de Hacienda, D. Mi. 
guel. Alvarez, causándose 
una serta fractura en la 
cadera. 
— E l mercado se vió cotí', 
curnaisimo, to mismo en la 
Plaza Maycr que en la 
Abantes. 
— A las siete de la tarde, 
de^de el mürójono de Radio 
L ión , dió una interesantisi. 
ma conferencia el cultosa* 
cerdste D . Amelio Calve, 
que con un í>ian atiirto di-
sertó sobre el tema <.& dii 
vurcto en los tiempos adua-
les*. 
anuncia para el lu-
nes umi conferencia en les 
locales dtl Seminario, a car-
go del eminente P. Herrera, 
—Durante todo el día. 
nuestras ¿ n as mu hachas 
de la Sección Femenina,p S\ 
iuli ron en fuv ir del Auxiy 
H o S o J ú l . L a cantidad qtíit 
se recaudó ascitnde a la can-
tidad de pesetas 2 ^po. 
— Elíseo G-rctu Ruifér-
nández, tiene una bicic eta, 
mejor dtch , la tenia, for* 
que l i llevó ol garege Bttge* 
do p i r a una reparutión y al 
parece." ha Kvtlado* Elíseo, 
aunque ha denm ciado el he-
d í ) en la Comisaria, ts 
amante de los vuelos {le 
gusta mucho la ait^ción). 
— E n el Crucero de San 
Marcos y por la camioneta 
dedicadj, al transperte de 
carms, que conutivia Raúl 
Artas Gonzál z, fué atro-
pellado Valentin' Alvarez 
Sanio*. Ti a la lado a la Cfl* 
sa de So.orro, le ftwon 
apreciadts varios heridas 
de pronóstics reseñado. 
^ E n la Comisaría se ha-
llan ríepjsita.ias dos llaves 
encontt < d is en la vía pu' 
blici. También se h< l o- M' 
positado un billete de cien 
pesetas, que se entregará a 
quien acredite ser su dueño. 
—Con bastante púdico se 
verificó el estr no en el Tete 
tro ALjcgeme de lab l a W 
yenda adaptada a ía par,** 
lia t Genoveva de Brabante**,: 
que constituyó un gran éxi-
to. 
— Y nada más s diente ^ 
este día. Continúa•teW'fJP 
d a de papel de f u m r - ' ^ 
la Condesa de S u g a M ^ ; 
Ordoño, sm novedad, c0 | 
animado paseo, 
¡Arriba España! 
y hasta pamdo mañana-
RABO DE PASA 
0 MiLbua 
Uilnlca dental 
Teléfor o 1813 (35) í eÓO 
Ordoflo II. 7, oral. ^ 
C h o c o l a t e 
TELEFONO 1128 
ES* 11 
(SO) XJ 3ES O 2 7 
U lliiüSTBIAL LEONES 
